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ルイーズ・ファランク  （Louise Dumont-Farrenc）
ルイジ・ルビオ画「ルイーズ・ファランク」




















































































































































ンサ トーを実施しました。「津田ホールで聴く女性作曲家」コンサ トー・シリー ズも2012年までに計4回実施してい




























































































松尾 葉子  指揮者
